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ЕКСПОРТНА ПОЛІТИКА В КОНТЕКСТІ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
Розглянуто проблеми і тенденції розвитку екс-
портної сфери, наведені розрахунки структури
експорту за доданою вартістю, визначені основні
напрямки експортної політики.
Problems and tendencies of development of export
sphere are considered. Thus, structure of export
calculations for added value is presented. Basic trends
of export policy are determined.
Очевидним є те, що мета кожної держави, зокрема України, у сучас-
ному геополітичному та геоекономічному просторі — це реальне й
стійке зростання рівня якості життя населення, яке «віддзеркалює»
конкурентоспроможність. Це обумовлює необхідність підтримувати і
нарощувати ефективність національної економіки в умовах загострення
глобальної конкуренції. Україна лише почала проходити процес відро-
дження, але він має відбуватися з урахуванням результатів її участі у
світовому відтворювальному процесі.
В цьому зв’язку край важливим, з точки зору рівня конкуренто-
спроможності і динаміки продуктивності у різних галузях, є обґрунту-
вання оптимального співвідношення обсягу експорту та імпорту. Якщо
збільшується обсяг експорту, то це є позитивною тенденцією і обумов-
лює зростання частки країни у світовому розподілі праці, але при цьому
зростання рівня життя може бути лише при умові позитивної динаміки
цього показника у галузях з високою продуктивністю.
Таким чином більш важливим є те, яку продукцію експортує країна,
а не тільки збільшення частки експорту.
Слід відзначити, що навіть досягнення позитивного балансу в торгівлі
або збалансованості експорту — імпорту не можуть слугувати показ-
никам конкурентоспроможності країни. Це обумовлено рядом обста-
вин: перша розширення експорту, формування доданої вартості якого
базується на низький частці заробітної плати, невисокій рентабельності,
при наявності слабкої національної валюти обумовлює порівняно неве-
лику частку доданої вартості; друге, експорт сировинних, напівсиро-
винних продуктів і відносно простих товарів, навіть у великих обсягах
може призвести до позитивного торгового балансу, але при цьому зни-
жається його (експорту) ефективність та
зменшується вплив на зростання рівня життя населення експортую-
чої країни; третє, імпорт складних товарів, які з високою доданою вар-
тістю не можуть продукувати національні компанії за критерієм міжна-
родної конкурентоспроможності, підвищують ефективність функціону-
вання економіки країни — імпортера. Саме ці всі тенденції характерні
для зовнішньоторгового балансу України.
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За результатами проведеного дослідження та проведеними розрахун-
ками за п’ятиріччя встановлено, що експорт України характеризується
стійкою тенденцією поставок продукції з низькою доданою вартістю.
Проведені розрахунки структури експорту за доданою вартістю показа-
ли, що за період 2000—2004 рр. більше половини експортних поставок
складає продукція з часткою доданої вартості від 16 до 25 %, приблизно
третина — з доданою вартістю від 26 до 35 % і лише біля 13 % — з до-
даною вартістю більше 36 %.
За проведеними розрахунками за п’ятирічний період (2000—2004 рр.)
до першої групи товарів, що експортувалися (практично всі роки)
ввійшли недорогоційні метали, пластмаси, каучук, харчові продукти,
жири тощо. Слід зазначити, що частка експорту недорогоцінних мета-
лів у загальному його сумі складає за обсягом від 40 до 45 %, а за дода-
ною вартістю лише — 26 до 30 %.
Дослідження показали, що основними складовими другої групи із серед-
нім рівнем доданої вартості (частка доданої вартості від 26 до 35 %) є міне-
ральні продукти, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисло-
вості, вироби з деревини, каменю, керамічні, скляні, транспортні засоби.
До групи, з порівняно високою часткою доданої вартості (більше
36 %), входять, в основному, вироби з текстилю, взуття, машини та механіз-
ми, механічне обладнання, прилади та апарати. Частка машинобудівної
продукції, додана вартість якої сягає майже до 40 % складає за обсягами в
експорті в середньому менше 10 %, а за доданою вартістю більше 15 %.
Слід визначити, що у світі, в середньому, експортується 38 % машин
та устаткування і менше 14 % руд і металів [1, с. 32].
В цілому у промисловому комплексі розвинених країн частка ма-
шинобудування складає — 45,3 %, у світі загалом — 35,9 %, а в Україні
— біля 12 % [2, с. 60].
Таким чином аналіз структури українського експорту дає основу для
висновку про відсутність стійких позицій на світовому ринку. Але ра-
зом з тим слід відзначити, що в принципі будь-яка структура експорту
сама по собі не може бути оцінена лише як негативна або позитивна.
Багато країн, які сьогодні є індустріально розвиненими або новими
індустріальними, формували експортну стратегію за наступним алгорит-
мом: «від продукції низької стадії обробки (спираючись на дешеві ма-
теріальні ресурси і робочу силу) — до розширення виробництва продук-
ції традиційного характеру, але з більш високим ступенем переробки —
до розвитку виробництва складної у технічному відношенні продукції,
включаючи наукомістке виробництво».
Все це обумовлює необхідність зміщення акцентів в економічній
політиці. Його суть полягала в тім, щоб у контексті поглиблення інтег-
раційних процесів зорієнтувати ринкові механізми й інститути на від-
новлення і розвиток національного виробництва на сучасній техніко-
технологічній і організаційній основі, на здійснення радикальних струк-
турних перетворень у галузевій і територіальній структурі господарст-
ва. Таким чином, основним пріоритетом економічної політики на дано-
му етапі є стимулювання розвитку конкурентоспроможного виробницт-
ва як гаранта національної економічної безпеки.
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Анотація. На базі аналізу сучасного стану
нафтопереробної промисловості побудована модель
структури потужностей еталонного НПЗ з ме-
тою її впровадження в Україні.
Summary. On the basis of analysis of the present
condition of oil processing industry, he constructs a
model of structure and capacities of a sample oil
processing plant aimed at its introduction in Ukraine. 
Нафтопереробна промисловість України перебуває у тривалій кризі,
яка негативно позначається на задоволенні потреб національного ринку
в нафтопродуктах [1].
Метою проведеного дослідження було визначення еталонної струк-
тури виробничих потужностей НПЗ країн Євросоюзу, що відповідають
класичній і глибокій схемам переробки нафти та застосування її в прак-
тиці прогнозування розвитку НПЗ в Україні.
Отримані в роботі висновки обґрунтовані даними про структуру розпо-
ділу виробничих потужностей первинної та вторинної переробки нафти на
12 НПЗ Франції підлеглих провідним нафтовим компаніям країн Заходу
Total, Shell, Esso SAF, BP і CRR , а також прогнозу технологічної структу-
ри потужностей НПЗ 12 представницьких країн Євросоюзу [2].
Важливим і визначальним показником структури виробничих потуж-
ностей НПЗ є їх співвідношення по вторинним і первинним процесам,
що дає можливість визначити фактичну глибину переробки нафти у ці-
лому і на окремих підприємствах. У процесі технологічного прогнозу-
вання галузі відокремлено розглядаються потужності глибокої перероб-
ки та облагороджувальних процесів.
Для пошуку відношення значень виробничих потужностей первин-
ної переробки та загальної кількості потужностей глибоких та облаго-
роджувальних процесів (всього 6) використовувались усереднені зна-
чення відповідних установок на 12 французьких НПЗ. З цією метою
будувалась матриця розмірностей 12 × 6, стрічки якої відповідали кіль-
кості заводів, а стовпчики глибоким та облагороджувальним процесам
